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realizar! la! gráfica! de! una! función! de! variable! compleja,! usando! como! base! a! la! graficación! de! funciones! reales?,!
teniendo! en! cuenta! esto,! se! realizaron! análisis! de! funciones! reales! y! funciones! complejas! respectivamente.! En!
particular! en! el! caso! de! las! segundas! se! tomaron! subconjuntos! simples! del! plano! complejo,! manejándolos! como!
transformaciones! que! van! de! R2! a! R2.! Principalmente! los! resultados! versaron! en! mostrar! estrategias! para! la!
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El! tema!de! función!está! incluido!en! los! planes! y! programas!de!estudio!desde!Nivel! Básico!hasta!Nivel!
Superior,! lo! cual! ha! dado! pie! al! desarrollo! de! diversas! investigaciones! tales! como:! Amaya! (2008),!
Arrellano! y! Oktac! (2009),! Patiño! (2009)! por!mencionar! algunas,! en! las! que! se! han! atendido! distintas!
cuestiones,! por! ejemplo,! algunos! autores! analizan! los! cambios! que! experimentan! la! representación!
gráfica!de!una! función! cuando! se!hacen! variar! los!parámetros!que!están! involucrados!en! la! expresión!
algebraica!de!la!misma,!otros!han!identificado!y!reportado!las!dificultades!que!presentan!los!estudiantes!
de!Nivel!Medio!Superior,!al!hacer!corresponder! los!registros!gráfico!y!algebraico!de!algunas!funciones.!
Por!otro! lado,!de!acuerdo!con! los!niveles!educativos!cursados!por! los!estudiantes,!se!espera!que!éstos!
tuvieran! desarrollada! la! habilidad! de! graficar! funciones,! sin! embargo,! los! resultados! de! algunas!
investigaciones!evidencian!lo!contrario.!!
A! través! del! análisis! de! estos! artículos! especializados! en! Matemática! Educativa,! se! han! detectado! y!
estudiado! diferentes! problemas! relacionados! con! la! graficación! de! funciones! de! variable! real,! en! este!
trabajo!se!atendió!a!las!funciones!elementales!de!variable!compleja.!Cabe!señalar!que!para!trabajar!con!









dichas! funciones! cuando! se! hacen! variar! los! parámetros! que! las! acompañan.! Al! inicio! del! trabajo,! las!
funciones! elementales! de! variable! real! que! se! analizaron! en! la! presente! investigación! fueron:! función!




licenciatura! presentan! dificultades! en! la! graficación! de! funciones! de! variable! compleja,! por! lo! que! el!
objetivo!fue!elaborar!un!manual@cuaderno!que!pudiera!servir!de!apoyo!al!estudiante!para!el!estudio!del!
tema!mencionado.! Por! tanto! la! pregunta! de! investigación! clave! fue! ¿cómo! realizar! la! gráfica! de! una!
función!de!variable!compleja,!usando!como!base!a!la!graficación!funciones!reales?!
■  Marco!conceptual!
Para! esta! investigación! hemos! considerado! un!marco! conceptual,! en! el! cuál! se! definen! los! conceptos!
fundamentales!para!este!trabajo.!De!acuerdo!con!De!la!Cruz!(2013)!definimos!los!siguientes:!
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b)n' +' c! compuestas! de! desplazamientos! verticales,! horizontales,! contracciones,! dilataciones! y!
alargamientos.!Y!se!realizó!considerando!por!separado!a!cada!uno!de!los!parámetros,!así!para!cada!una!
de!las!funciones.!
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El! análisis! se! llevó!a! cabo!para! cada!una!de! las! funciones!mencionadas!anteriormente!haciendo!variar!
cada!uno!de!los!parámetros!involucrados,!aquí!se!presentan!dos!ejemplos:!uno!considerando!la!función!
cúbica!f'(z)=λz3'y!el!otro!para!la!función!exponencial!f(z)=ez.!















Figura!1.!Función!lineal Figura!1.!Función!cuadrática Figura!1.!Función!cúbica Figura!1.!Función!exponencial 
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Figura!5.!Recta!L1!en!Cz Figura!6.!f[L1] !en!CW 
Figura!7.!Recta!L1!en!Cz Figura!8.!f[L2] !en!CW 
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Observación:! El! radio! del! circulo! que! resulta! en! el! plano!Cw'depende! de! la! exponencial! del! valor! que!
tomamos!para!x!en!el!plano!Cz,!en!este!caso!tomamos!x'='In'(2),!por!tanto!el!radio!de!la!circunferencia!
resultó!ser!2.!
Figura!9.!Recta!L1!en!Cz Figura!10.!f[L2] !en!CW 
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f(z)=λz3! Si!Reλ=0!y! Imλ≠'0,!entonces! las!rectas!que!son!simétricas!respecto!al!eje!real!en!el!
plano!Cz,!resultan!ser!simétricas!pero!ahora!respecto!del!eje!imaginario!en!el!plano!
Cw,'y!son!llamadas!"Folium!de!Descartes".!Las!rectas!simétricas!al!eje!imaginario!en!
el!plano!Cz! bajo! la! función! f(z)=λz3!también! resultan! ser! simétricas!pero!ahora! con!
respecto!al!eje!real!en!el!plano!Cw.!Si!Reλ≠0!y!Imλ=0,!entonces!las!rectas!paralelas!al!
eje! real! bajo! la! función! ! f(z)=λz3! son! transformadas! también! en! curvas! simétricas!
respecto! al! mismo! eje.! Análogamente! las! rectas! simétricas! al! eje! imaginario! se!
transforman!en!curvas!simétricas!respecto!al!mismo!eje.!Si!Reλ≠0'y!Imλ≠0!entonces!
la! simetría! respecto! a! algún! eje! de! rectas! en! Cz' no! se! conserva! bajo! la! función!
compleja!f(z)=λz3.!
f(z)=z3+γ! Si!Reγ≠0! y! Imγ=0,!entonces! las! rectas!que!son!simétricas! respecto!al!eje! real!en!el!
plano!Cz! bajo! la! función! f(z)=z3+γ! son! transformadas!en!curvas!que!guardan!cierta!
simetría! en! el! plano! Cw! respecto! al! mismo! eje.! Para! las! rectas! simétricas! al! eje!
imaginario!sucede!algo!similar,!las!rectas!son!transformadas!en!curvas!que!vuelven!a!
ser!simétricas!al!mismo!eje.!Ahora!si!Reγ=0!y!Imγ≠0,!entonces!las!rectas!paralelas!al!
eje! imaginario! que! son! simétricas! en! el! plano! Cz! al! aplicarles! la! función! f(z)=z3+γ!
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En! la! tabla!1! se!puede!apreciar!que!para!algunas!de! las! funciones!analizadas! se!obtuvieron! resultados!
similares!a!las!funciones!de!variable!real.!!
Para!el!caso!de! las! funciones:! lineal!y!cuadrática!el! resultado!obtenido!es!semejante!al!ya!conocido!en!
variable!real.!!
La!función!lineal!compleja!convierte!subconjuntos!en!rectas!que!son!rotadas!un!cierto!número!de!grados!






real,!a!excepción!de!que! las!curvas!que!resultan!en! la! función!compleja!se! intersectan!a!si!mismas,!en!
tanto!que!en!variable!real!son!curvas!simples.!
La! última! función! analizada! fue! la! función! exponencial! compleja,! la! cual! arrojó! representaciones!
completamente! distintas! de! las! que! se! conocen! en! variable! real.! ! Dado! que! en! variable! real! las!
transformaciones! resultan! ser! curvas! simples,! y! en! variable! compleja! los! subconjuntos! bajo! la!
exponencial!son!transformados!en!semirrectas,!o!en!su!defecto!en!circunferencias.!
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